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DIOLOGÓA  SE  APRECIA  CALCIFICACIØN  PERICÈRDICA  %L 
ECOCARDIOGRAMA MUESTRA  VENA  CAVA  INFERIOR  DE   
CM Y PERICARDIO POSTERIOR  CALCIFICADO %N  ESTUDIO 
HEMODINÈMICO  HIPODIASTOLIA  CON  PLATEAU  DE  PRE
SIONES  EN    MM(G  %N  4#  TORÈCICA  SE  APRECIA 
MASA  OVOIDEA  QUÓSTICA  CON  CALCIFICACIØN  PARIETAL 
QUE COMPRIME LA CARA ANTERIOR DE VENTRÓCULO DERE
CHO  &IG  	  0OR  ESTERNOTOMÓA  SE  ENCONTRØ  UNA 
MASA  EPICÈRDICA  CALCIFICADA  QUE  DESPLAZABA  CARA 
ANTERIOR DE VENTRÓCULO DERECHO Y DE  LA QUE  SE  EX
TRAJO MATERIAL CASEOSO &IG 	 3E PRACTICØ PERICAR
DIECTOMÓA  ANTERIOR  %VOLUCIØN  FAVORABLE  EN 
TRATAMIENTO CON TUBERCULOSTÈTICOS
0ALABRAS  CLAVE  4UBERCULOMA  0ERICARDITIS 
CONSTRICTIVA 0ERICARDIECTOMÓA
#ORRESPONDENCIA 
*OSÏ ) !RAMENDI 
3ERVICIO DE #IRUGÓA #ARDIOVASCULAR 
(OSPITAL DE #RUCES 
"ARAKALDO "IZKAIA	 
%MAIL JIARAMENDI HCRUOSAKIDETZANET
4UBERCULOMA PERICÈRDICO
2ECIBIDO  -ARZO  
!CEPTADO  -ARZO 
&IG  %STUDIO PREOPERATORIO CON TOMOGRAFÓA COMPUTARIZADA QUE CONFIR
MA EL DESPLAZAMIENTO VENTRICULAR DERECHO POR UNA MASA CALCIFICADA 4# 
-ASA DE ASPECTO QUÓSTICO CON CALCIFICACIØN DE LA PARED CORRESPONDIENTE 
A CAVERNA PERICÈRDICA
&IG  )MAGEN POSTOPERATORIA DEL MATERIAL EVACUADO -ATERIAL CASEOSO
